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Orquestra joue, 
repertori nou 
Jovi:OKQUÜSIIW I">I; FIÍ:UFJU:S 
Strenes. 
Jove Oríiia'scra de Figueres (jOF). 
Fií·iierL-s, 2liri6. CD. 
El prcsenc C D , sorgit de l;i 
IOVL" Orc[iicstr;i de FÍ^LILTCS 
aquest 2(.H)6, rcprcRCiita iiii 
fcnoiiiL'ii útiic i voUintariós 
dins el marc de l;i nostra 
iiuisic.i coticemporània. I iis 
dirc per què: es trncta d'iiu 
disc prodLiït per la mateixa 
J O F ; Im estat gravat a m b 
Lina o r q u e s t r a j o v e , d e 
m ú s i c s en f o r m a c i ó , n o 
professionals, amb les difi-
Cültiits que això comporta; 
i .1 més, està integrat en la 
seva t o t a l i t a t p e r o b r e s 
encarregades per [;i macci.xa 
o r q u e s t r a a c o m p o s i t o r s 
c a t a l a n s . T o : un r e p t e , 
tl o n c s: d i r e c t o r s j o v e s , 
plantilla j ove , compositors 
també joves.. , i un resultat 
fresc i molt digne. De fet, 
la j O F ja comença a tenir 
una t ra jectòr ia i m p o r t a n t 
en a q u e s t s e n t i t , j a q u e 
aquest és el tercer C D que 
edita amb obres per encàr-
rec (està p r e c e d i t p e r 
Encanteri de les hniixcs i 
Suite Emporitana). Amb una 
d u r a d a d ' u n s 50 m i n u t s 
(que de ben segur degue-
ren r e p r e s e n t a r m o l t e s 
hores de treball i de grava-
ció, la qi[al va desenvolu-
par-se al T e a t r e Ja rd í de 
Figueres en un lapse de dos 
anys), conté dues obres de 
D a v i d L l o r e n s , una 
d'Albert Boscb i una altra 
d'Albert Carbonell . 
Les dues de David Llo-
rens, tot i que s'emmarquen 
dins de la sonori ta t «con-
temporàn ia» , són de fàcil 
escolta, cosa molt d'agr;iir 
tenint en compte els intèr-
prets a què van dirigides. La 
primera. Temps de sc^ci, és 
una peça en un sol m o v i -
m e n t p e r a o r q u e s t r a d e 
corda que recorda girs de 
l 'escola minimal is ta , a m b 
tocs melòdics d'arrel tradi-
c ional , i suposa un rep te 
d'afmació important per a la 
secció de corda. La segona, 
A Qiuns de Unna, consta de 
quatre moviments («Quart 
m i n v a n t » , " L1 u n a n o va i>, 
«Quar t creixent» i «LluTia 
plena») i és una obra per a 
cor femení i orquestra. En 
aquest cas, la J O F ha dispo-
sat de la col · laboració del 
c o r Lu t i aua , d 'Arbt ' ic ies , 
que dóna vida als originals 
p o e m e s d e J o a n D u r a n 
sobre les hises de la Ikina. 
Seria una llàstima qLie no 
poguéssim sentir lués vega-
des aquesta peça interpreta-
da per algun cor infanti l 
dels molts que corren per 
Catalunya. 
L'obra d 'Albert Bosch, 
Osmosi, té l 'atractiu afegit 
d ' incorporar guitarra elèc-
trica i percussió a la corda 
orquestral. Tot i la varietat 
de timbres i volums, en la 
gravació s 'aconsegueix un 
lïon equilibri sonor. Potser 
és l 'obra q u e presenta un 
caràcter menys pedagògic, 
en el sentit qtie és més llar-
ga, ne tament instiunicntal 
(sense cap text d'aJLida) i 
amb una coherència interna 
més dillcil. 
La da rre ra o b r a , £/.•; 
Jollvíí, t o r n a a t e n i r un 
caràcter més il·lustratiu, tal 
com mostra el seu subtítol: 
impressions iniisicah sobre, tma 
roiiíliilla pojjiiliir ralciliuui. El 
llibret del C D inclou aqties-
ta peciiliar rondalla sobre les 
malifetes dels follets q u e 
co r r i en de boca en boca 
pels pobles petits. Hi t r o -
bem cinc moviments per a 
tota l'orqLiestra, aquest cop 
amb secció de vent inclosa 
(i amb un paper destacat). 
Inclou dos nuíviments amb 
caràcter de dansa, la «Marxa 
dels follets» i la «Dansa dels 
follets», i un de tipus des-
criptiu, «Un matí al bosc», 
on podem gaudir del refilar 
dels ocells. 
En general, i deixant de 
banda el valor de les obres, 
q u e el t e m p s i vosa l t r e s 
m a t e i x o s j u t j a r e u , val la 
pena e s c o l t a r el fru i t 
d ' a q u e s t a j o v e o r q u e s t r a 
t ]ue , a m b el r e p t e d ' u n 
repertori nou i gens fàcil, 
deixa entreveure la il·lusió 
a m b què han dut a terme 
aquesta experiència. Espe-
r e m q u e en v i n g u i n 
d'altres. 
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